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Résumé en
anglais
Researches have been undertaken for almost ten years by the MIT team and have
led to the creation of a typology of tourist places. This article aims to complete this
iventory by suggesting a new type “holiday communities” which would be a derived
form of the station, a station which would have evolved to become a place almost
reserved exclusively for second home owners residents, without hardly any
accommodation. Our objective is to define this category of places by analysing the
history of tourism on Côte d’Albâtre and by observing the present situation. This
will lead to a clearer understanding of the process which resulted in the creation
this kind of places. This work will not claim to answer all the questions of the
subject but will pave the way for future researches.
Résumé en
français
Un travail de réflexion a été entrepris depuis près de dix ans par l’Équipe MIT et a
permis de produire une typologie des lieux touristiques. Cet article vise à compléter
ce dispositif en proposant un nouveau type: «les communautés vacancières» qui
seraient une forme dérivée de la station, une station qui aurait évolué vers un lieu
presque exclusivement réservé aux résidents secondaires, sans hébergement
banalisé ou presque. Notre objectif est donc de définir cette catégorie de lieux
grâce à une lecture historique des lieux touristiques de la Côte d’Albâtre et par
l’observation de leur situation actuelle. Ainsi pourront être mieux compris les
processus qui mènent à ce type de lieux. Sans répondre à toutes les questions, notre
travail posera un certain nombre de jalons.
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